Ανάπτυξη προσχεδίου δράσης για την αειφόρο ενέργεια
για το δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας by Χατζής, Κωνσταντίνος & Chatzis, Konstantinos
Πολιηικές πρόζβαζης ζηο Ιδρσμαηικό Αποθεηήριο 
 
Ο πλεσκαηηθός δεκηοσργός (ζσγγραθέας) δειώλεη ηο επίπεδο ηες πρόζβαζες ποσ 
επηζσκεί ζηο πιήρες θείκελο ηες εργαζίας ή ηες δηαηρηβής ηοσ. 
 
 Ελεύθερη-παγκόσμια πρόσβαση (www access - Free) 
Όιοη οη τρήζηες έτοσλ δσλαηόηεηα ειεύζερες πρόζβαζες ζηο ζσγθεθρηκέλο ηεθκήρηο 
τφρίς θαλέλαλ περηορηζκό. 
 
 Πρόσβαση ΕΜΠ (NTUA access - Restricted) 
Αθορά τρήζηες-κέιε ηες Ποισηετλεηαθής Κοηλόηεηας. Είλαη δειαδή ειεύζερε ε 
πρόζβαζε από σποιογηζηές εληός θαη εθηός ΕΜΠ κε αλαγλώρηζε IP δηεύζσλζες. 
Απαραίηεηε προϋπόζεζε γηα ηελ πρόζβαζε από απόζηαζε (εθηός Ποισηετλείοσ) είλαη ε 
σπερεζία VPN (Πρόζβαζε κέζφ εηθοληθού ηδηφηηθού δηθηύοσ) ποσ δηαζέηεη ηο Κέληρο 
Δηθηύφλ ηοσ ΕΜΠ http://www.noc.ntua.gr. Ασηή ε ποιηηηθή  πρόζβαζες δηαρθεί  γηα 
ηρία τρόληα θαη κεηά αιιάδεη ασηόκαηα ζε παγθόζκηα. 
 
 Έλλειψη πρόσβασης (No access - Locked) 
Οη τρήζηες δελ έτοσλ πρόζβαζε ζηο πιήρες θείκελο, αιιά κόλο ζηα κεηαδεδοκέλα. Η 
έιιεηυε πρόζβαζες δηαρθεί γηα έλα τρόλο θαη κεηά αιιάδεη ασηόκαηα ζηελ ΕΜΠ 
πρόζβαζε γηα ηρία τρόληα θαη έπεηηα ζηελ παγθόζκηα πρόζβαζε. 
 
Σεκαληηθή Σεκείφζε: Όια ηα ηεθκήρηα ζηο Ιδρσκαηηθό Αποζεηήρηο προζηαηεύοληαη από 
πλεσκαηηθά δηθαηώκαηα, κε όια ηα δηθαηώκαηα θαηοτσρφκέλα. 
 
